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公衆衛生のプロとして、日本に根、・いて働くという私
夢は益々強くなっているのですが、今回はハワイ大学でソーシャルワークの勉強を始めました。 i
まず、 2週間遅れで 9月4日にハワイに到着. 一週間後に、何とか快適な家を見つ付、即入ー
居しました. チンシーというハワイ生まれのフィリピン人とアパート暮らしで、学校にもスー i
パーマーケットにも歩いてい吋る距雌。で、周りには各国の料理庖、日本語審庖まであります.
自分の実力を顧みず、火曜日から木曜日まで4つのコースを取り、おまけに我慢できずハワイ
のフラダンスを習い始めました(週2回). 月蝿日と金曜日は、実習生として、老人ホーム(l 
Rale Nani --Beautiful House--と言うハワイ語)で働いています。 後‘週一日は、 ASSOCIAT
ION FOR RETARnED CITIZENS(ARC)という精神障害者の人々が、地域に恨ずいて普通に生活してい
く様に推進しているプロジェクトで働く予定です。 有り難いととに、 550ccのバイクを非常に
安く誠ってもらい、あまりの機動力に婚しくて、ついつい愛用しています。 原f105ほうが維持
が楽だし、島一周の旅に出ようという誘惑に負けてしまい勝ちなので、間もなく売り払う予定で
はおりますが.
!現在私にとって一番の課題は、老人ホームのごとです。 ハワイ最大の私立のProfit-making
の施設であり、 230人種の入居者のうちアジア系の人が過半数以上います。 中でも日系の人が
多く、今まで日本語のできるスタッフがいなかったので、見習いの私は日本語しかできない人と 1
の対話かち始めました。 身体的あるいは心的に陣害を持った人の為のホームなので、様々な九|
生に出会います.
つい最近まで自分独りで自分の家に住んでいた為家が恋しくて泣いているMさん、との人は芸
術家で素敵な蛤を描きます。
いつも、 f誰かちょっと来て下さいJと言って叫んでいるNさんが、 f誰か助けて下さいゴ
私 r今日は。今日のご気分はいかがですか。 j
N: r気分?気分はまあ良いですがのう。 j
私 r私は、最近新しく来たものなのでまだあまり慣れていないのです。 j
N: rあなたも今日来たのですか?私も今日来たのです。毎日此処までパスで通うとりま i
すe 歩いて来ょうかと思うんじゃが、もう歳だでのう。用心しているんじゃ。で、|
もうそろそろ帰ろうかと患って考えておったんじゃが。 J
私 rでもまだ明るいから、もう少し此処マテレビを見ていかれても大丈夫じゃないです|
か。 j
N: rそうしますかいのう。 J
私 rでは私また来ますので・・・。ありがとうございました。さようなら。 j
N: rそうですか。はい、さようなら。 J
もちろん彼女は此処に住んでいるのですが、誰か人が側にいて日本語で話している限りでは、
普通の会話が成立します。 昔のごとは、正確に覚えています。
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